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K UN TAIN LIITTOJEN TALOUS VUONNA 1972 KOMM UN AL FÖR BUND EN S EKONOMI ÄR 1972 .
Kuntainliittojen taloustilasto, sisältää tiedot 
yhteensä 321 laitoksesta, jotka jakaantuvat seu­
raavasti: 19 keskussairaalaa, 16 A-mielisairaa- 
laa, 4.0 B-miclisatraalaa, 13 parantolaa, (tuber­
kuloosisairaalaa), 24 aluesairaalaa, 35 paikal­
lissairaalaa, 10 terveyskeskusta, 2 lastensai­
raalaa, 48 vanhainkotia, 11 kehitysvammaisten 
huoltolaitosta, 5 lastenkotia, 10 kasvatusneuvo- 
laa, 59 ammattioppilaitosta, 2 kansankorkeakou­
lua, 19 seutukaavaliittoa, kunnallinen eläkelaitos 
ja 7 työlaitosta. D Huomattakoon, että keskus- 
. sairaaloiden ja aluesairaaloiden poliklinikoiden, 
mielenterveystoimistojen ja tubcrkuloositoimis- 
tojen menoista ja tuloista on laadittu myös yh -. 
teenvedot. Perustamisvaiheessa olevat laitok­
set, joiden varsinaista toimintaa ei olo aloitettu, 
ovat tämän tilaston ulkopuolella. Tästä syystä 
esimerkiksi pääomamenojen osuus kokonaisme­
noista on todellisuudessa korkeampi kuin tilaston 
mukaan laskettu 11.5 %. Terveyden- ja sairaan­
hoidon toimiala oli taloudellisesti merkittävin. 
Sen osuus kuntainliittojen kokonaismenoista oli 
vuonna 1972kolmc neljäsosaa(75 .4  %) eli 1 316.8 
miljoonaa markkaa.
Taulussa 1 on kuntainliittojen menot ja tulot 
vuodelta 1971 ja 1972 ryhmitelty niiden kansanta­
loudellisen luonteen mukaan. Tuotantotili osoit­
taa kuntainliittojen tuotannon bruttoarvon kasva­
neen 17.7 % vuonna 1972. Tavaroiden ja palve­
lusten myynti, joka vastasi n. yhtä kuudesosaa 
bruttoarvosta, lisääntyi vuonna 1972 9 .5  %. Kun­
tainliittojen kulutusmenot eli tuotannon bruttoar­
vo vähennettynä tavaroiden ja palvelusten myynti­
tuloilla lisääntyivät vuonna 1972 19.4%.
Statistiken över komrriunallorbundens eko­
nomi innchullcr uppgiftcr o m inalles 321 anstal- . 
ter, vilka fördelar' sig enligt följandc: 19 cent- 
ralsjukhus, 16 A-sinncss jukhus, 40 B-sin.ies- 
sjukhus, 13 sanatorier, (tubcrkulossjukhus), 24 
kretssjukhus, 35 lokalsjukhus, 10 hälsocentra- 
le r , 2 barnsjukhus, 48 aldringshem, 11 värd- 
anstaltcr för utvecklingshämmade, 5 barnhem, 10 
uppfostringsrädgivningsbyräcr, 59 yrkesläroan- 
stalter, 2 folkakadcmier, 19 regionplaneförbund, 
kommunala pensionsanstalten och 7 arbetsinrätt-- 
ningar. D Även för ccntralsjuknusens ochkrets- 
sjukhusens polikliniker, mcntalvardsbyräer och 
tuberkulosl\yräer har sammandrag gjorts över 
inkomster och utgifter. Anstalter, vilka häller 
pä att grundas och vars egentliga verksamhet 
inte börjat, har lämnats utanför Statistiken. Där- 
för är t.ex . kapitalutgifternas andel i siälva 
verket större än 11.5% beraknat cnligt Statis­
tiken. Hälso- och sjukvärden var viktigast ur 
ekonomisk synpunkt. Des s andel av kommunalför- 
bundens totalutgifter utgjorde är 1972 tre fjärde- 
dclar (75.4 %) d .v .s . 1 316 .S miljoner mark.
I tabell 1 har kommünalförbundens utgifter 
och-inkomster för är 1971 cch 1972 grupperats 
efter deras nätionalekonomiskt' karaktär. P rc- 
duktionskontot visar, att produktienens brvtto- 
värde för kommunalförbanden under är l972vuxit 
med 17.7 %. Försäljningen av varor och tjänscer, 
som motsvarar c . en sjättedel av bruttovärdet, 
ökade är 1972 med 9 .5  %. Kommunalförbundens' 
konsumtionsutgiftcr, d .v .s . produktionens brut- 
tovärde minskat med försäljningsinkomster av 
varor och tjänster, ökade med 19.4 % är 1972.
1) Vuoden 1972 tilasto sisältää myös tiedot3van- 
hainkodista, 2 paikallissairaalasta, 1 lastenko­
dista, 1 kansankorkeakoulusta ja 1 ammattikou­
lusta, jotka ovat aloittaneet toimintansa ennen 
vuotta 1971 mutta joista ei ole saatu tietoja vuo­
den 1971 tilastoon (RT 1972:26). Näiden kun­
tainliittojen menojen yhteissumma vuonna 1972 
oli 3 .7  milj.mk ja taseiden yhteissumma 14.1 
milj.mk.
1) I Statistiken för 1972 ingär  även uppgiftor om 
3 a ldringshem , 2 lokals jukhus , 1 barnhem, 1 folk- 
akademi och 1 v r k e s s k o la , v ilka  inlett sin v e r k ­
samhet förc  1971, men om vilka  uppgifter sak.nas 
i Statistiken för  1971 (RT 1972:26). D cssa  kom- 
munairörbunds u tg ifter  uppgick tili sammanlagt 
3 . 7  milj.mk ä r  1972 och b a la n s c rn a s  totalsuinma 
t i l i  14. 1 m ilj .m k .
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Tulotilillä esitelmän kulutusmenot ja muut 
käyttötalousmenot sekä niiden rahoitus. Kuntain­
liittojen maksamat tulonsiirrot lisääntyivät 47.2 % 
edellisestä vuodesta. Nämä olivat miltei yksin­
omaan (99.3 %) kunnallisen eläkelaitoksen suorit­
tamia eläkkeitä. Kuntien ja valtion sekä yksi­
tyisten kuntainliitoille maksamat tulonsiirrot eli 
■osuudet käyttötalousmenoihin kasvoivat 21.2 5». 
Näistä oli kuntien suorituksia kunnalliselle elä­
kelaitokselle 117 miljoonaa markkaa eli 8 .8  % 
kaikista kuntainliittojen saamista tulonsiirroista. 
Tulonsiirtojen sekä pääomasiirtojen yhteismäärä 
oli kaikkiaan 1 477 miljoonaa markkaa eli 84.2 % 
kaikista tuloista.
Vuonna 1972 muodostui kuntainliittojen talo­
udessa ylijäämää (säästöä) 3 .2  miljoonaa mark­
kaa. Pääomamuutosten tili kuvaa kaikkia niitä 
liiketoimia, jotka muuttavat laitosten varallisuut­
ta tai sen jakaantumista eri kohteisiin. Siitä on 
siten jätetty pois laitosten sisäiset rahastosiirrot 
sekä tulojäämien, menojäämien ja siirtomäärära­
hojen. peruutukset.
Kuntainliittojen sijoitusmenojen lisäys vuon­
na 1972 oli 12.5 % ja näiden menojen kokonais­
summa 194 milj.mk. Talonrakennusinvestoinnit 
lisääntyivät edellisestä vuodesta 31.1 % eli näi­
den investointien arvo nousi vuonna 1972 124.5 
miljoonaan markkaan. Irtaimiston perushankin- 
tamenot lisääntyivät 14.9 % ja niiden arvo oli nyt 
30 .0  miljoonaa markkaa. Lainojen lyhennysten 
lisäys oli 3 .4% . Sijoitukset maaomaisuuteen ja 
arvopapereihin sen sijaan vähenivät huomatta­
vasti; nämä erät muodostavat kuitenkin varsin 
pienen osan kuntainliittojen pääomamenoista. S i­
joitukset rahoitettiin pääasiassa kuntien ja val­
tion osuuksilla pääomamenoihin. Saatujen pää­
omansiirtojen osuus rahoituksesta oli 76.7%. 
Lainanotto kattoi sijoituksista 17.0%; lainanotto 
oli vuonna 1972 33.9  milj.mk.
Taulussa 2 on esitetty kokonaismenot tehtä­
väalueittain vuosina 1971 ja 1972. Eri tehtävä­
alueista kasvoivat nopeimmin hallinnon menot 
(seutukaavaliitot ja kunnallinen eläkelaitos), joi­
den kasvu oli 40.7% . Sosiaalitoimen monojen 
kasvu oli 28.0% , terveyden- ja sairaanhoitotoi­
men 16.1 % sekä opetus- ja sivistystoimen meno­
jen 24.4 % edellisestä vuodesta.
lnkomstkontot visar konsunuionsutgifterna 
och övriga driftsckonoiniska uigifter samt deras 
finansiering. Jämfört med föregdende dr ökade 
de av kommunalförbundon erlagda inkomstöverfö- 
ringama mod 47.2% . . Dossa utgjordes nästan 
enbart(99.3 %) av pensioner sem erlagts av kom­
munala pensionsnnstaltcn. Inkomstöverföringar 
dtkommunalförbundcn erlagda av kommunerna och 
slatcn samt cnskilda, d .v .s . andelarna i de 
driftsekonomiska utgifterna ökade mod 21.2% . 
Därav utgjordc kommunernas inbctalningar tili 
kommunala pensionsanstalten 117 miljoner mark 
d .v .s . 8 .8%  av all« inkomstöverföringar som 
kommunal för bund on erhdllit. Inkomstöverföring- 
ama samt kapitalöverföringarna uppgick tili in­
alles 1 477 milioncr mark d .v .s . 84.2 % av alia 
inkomster.
Ar 1972 uppvisade kommunalförbundens eko- 
nomi ett överskott (en besparing) pd 3 .2  miljoner 
mark. . Kapitalförändringskontot visar alia de 
transaktioner som förändrar anstaltens förmö- 
genhet eller dess fördelning pd olika ändamäl. 
Där har sdledes inte medtagits anstalternas in­
terna fondöverföringar samt restitution av in- 
komstrester, utgiftsrester och reservationsans- 
lag.
Kommunalförbundens. investeringsutgifter 
ökade 1972 med 12.5 % och de uppgick totalt tili 
194 milj.mk. Husbyggnadsinvostcringama ökade 
med 31.1 % frdn föregäende dr och deras inves- 
teringsvärde Steg dr 1972 tili 124.5 miljoner 
mark. Utgifterna.för anskaffning av inventarier 
ökade med 14.9%  och nu var deras värde 30.0 
miljoner mark. Ldneamorteringarna ökade med 
3.4% . Investeringarna i jordegendom och vär- 
depapper sjönk däremot avsevärt; dessa poster 
utgjorde dock en mycket Uten del av kommunal­
förbundens kapitalutgifter. Kommunernas och 
statens andelar i kapitalutgifterna finansierade 
huvudsakligen investeringarna. De crhdllna ka- 
pitalöverföringarnas andel utgjorde 76.7 % av fi- 
nansicringen. Investeringarna täcktes tili 17.0% 
av uppldningcn. Ar 1972uppldnades 33.9m ilj. mk.
Tabcll 2 belysor totalutgiftorna cnligt verk- 
samhetsomradc dron 1971 och 1972. Av de olika 
vorksamhetsomrddena uppvisar förvaltningen den 
största utgiftsökningen (regionplaneförbund och 
kommunala pensionsanstalten), där den uppgick 
tili 40.7% . Inom socialvüscndct ökade utgiftcr- 
nn med 28.0% . Inom hülse- och sjukvdrden ökade 
de totala iitgiftorna mod 16. t %. Inom undervis- 
nings- och bi Idnirgsväsendct S te g  utgifterna med 
24.4 % frän föregäende dr.
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Yksityiskohtaisct tilinpäätösten mukaiset tie­
dot. kuntainliittojen tuloista ja menoista laitos- 
tyypeittäin on esitetty taulussa 3. Kokonaisme­
nojen loppusumma vuonna 1972 oli 1 747 milj.mk 
eli 19.3 % suurempi kuin edellisenä vuonna. Ko­
konaistulot olivat puolestaan 18.7% suuremmat 
kuin .edellisenä vuonna; kokonaistulot olivat 
vuonna 1972 yhteensä 1 753 milj.mk.
Kuntainliittojen omaisuustase 31.12.1972 
tehtäväalueittain ryhmiteltynä on esitetty taulus- . 
sa 4. Kaikkien laitosten yhteenlaskettu taseen 
loppusumma oli 2 657 milj.mk, joka on 277 tnilj. 
mk eli 11.6 % suurempi kuin vuoden 1971 lopussa. 
Netto-omaisuus, johon on laskettu myös rahasto­
jen pääoma, nousi vastaavasti 2 111 milj.mark­
kaan, lisäystä oli 69 milj.mk. N otto-omaisuuden 
osuus (ml. rahastot) oli 79.5% omaisuustaseen 
loppusummasta.
Kuntainliittojen käyttöomaisuus oli vuoden 
1972 lopussa 2 171 milj.mk.. Lisäys vuodesta 
1971 oli 172 milj.mk. Koska pääosa sijoituksis­
ta rahoitetaan kuntien ja valtion pääomasiirroil­
la , pitkäaikaisten velkojen määrä oli suhteellisen 
pieni eli 6.9%  omaisuustaseen loppusummasta. 
Muut taseen passiivapuolen erät, tilivelat, kas­
salainat, varaukset yms. muodostivat 13.6% ta­
seen loppusummasta. Omaisuustaseiden'mukaan 
kuntainliittojen pitkäaikaisista lainoista oli.nel­
jäsosa saatu valtiolta ja kunnilta. Loppuosan 
velkojina olivat suurimmaksi osaksi eri rahoitus­
laitokset.
PA beksluten baserade detaljerade uppgifter 
om kommunalförbundens inkomster och utgiftor 
enligt anstaltstyp framlüggs i tabcll 3. Utgifter-: 
na uppgick 1972 lotalt tili 1 747 milj.mk vilket är 
19-3 % mera ¿in árct förut. Inkomsterna är totalt 
18.7 .% störrc än föregäendc ar och utgör ár 1972 
samm.mlagt 1 753 milj.mk.
Xommunalförbundcns balarisräkning 31.12. 
1972 enligt verksamhetsomräde framgär ur tabell 
4. Balansens slutsumma för alia anstalter var 
2 657 milj.mk, vilket är 277 milj.mk eller 11.6 % 
mera än vid utgángon av ár 1971. Ncttoförmö- 
genhcten.dit även fondemas kapital räknas, Steg 
motsvarande tili 2 111 milj.mark. Ökningen var 
69 milj.mk. Ncttoförmögenhetcns andel (inkl. 
fonder) av balansens slutsumma var 79.5 %»
Kommun alförbundens anläggningstillgängar 
uppgick vid utgángen av ár 1972 tili 2 171 milj. 
mark. Ökningen var 172 milj.mark frán ár 1971. 
Dá huvudparten av inves teringaroa finansieras 
med kommuriemas och' statens kapitalöverförin- 
gar, var summan av de lángfristiga skuldema 
relativt liten d .v .s . 6 .9  % av balansens slutsum­
ma. övriga. postor p& balansens passiva sida 
(kontoskulder, kassalán, reservertngar o. dyl) 
utgjorde 13.6 % av balansens slutsumma. Enligt 
balanscrna hade en fjärdedcl av kommunalförbun- 
dens lángfristiga lán crhállits av staten, och 
kommunema. Resten av borgenärerna var huvud- 
sakligan olika penninginstitut.
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TAULU 1. MENOJEN JA TULOJEN KANSANTALOUDELLINEN RYI IMI TT ELY
VV . 1971-72
TABELL 1. UTGIFTERNAS OCH INKOMSTERNAS NATIONAL EKONOMISKA 
CRUPPERING ÄREN 1971-72
1971 1972 Kasvu 72 /71  
Tillväxt
mil; .mk %
1. . Tuotantotili — Produktion skonto
-
ai) Kulut — Kostnader
Palkat ja sosiaalikulut—Löner och social - 
kostnader .................................. * ....................... 84-1.2 9 8 9 .0 1 7 .6
Kunnossapito — Underhäll ............................... 2 1 .8 3 2 .1 4 7 .2
Vuokrat — H y r o r .................................................. 8 .5 1 1 .0 2 9 .4
Tavaroiden ja palvelusten ostot — Inköp av 
v a ro r  och tjän ster ......................................... 3 2 9 .5 3 8 1 .9 1 5 .9
Yhteensä — Sammanlagt 1 2 0 1 .0 1 4 1 4 .0  . 1 7 .7
b) Tuotot — Intakter
Tavaroiden ja palvelusten myynti — F ö r -  
. säljning av v aro r och t j ä n s t e r .......... .. 2 0 3 .2 2 2 2 .5 9 .5
Kulutus — Konsum tion............... ......................... 997 . S i 1 9 1 .5 1 9 .4
Yhteensä — Sammanlagt 1 2 0 1 .0 1 4 1 4 .0 1 7 .7 .
2 . Tulotili — Inkomstkonto
a) Tulojen käyttö— Inkomstemas andvändning
' Kulutus — Konsumtion ...................................... 9 9 7 .8 1 1 9 1 .5 1 9 .4
Korkomenot — R änteutgifter . ............................ 1 4 .3 15..5 8 .4
Tulonsiirrot — Inkomstöverföringar .......... 8 1 .4 119 .8 4 7 .2
Tulo- ja menojäämien peruutukset, netto — 
Avskrivningar av inkomst- och utgifts- 
r e s te r ,  netto ..................................................... - 0 .2 + 0 .9
Saldo:
Säästö — Sparande . ............... .. . ’................. + 5 .8 + 3 .2 - 4 4 .8
Yhteensä — Sammanlagt 1 0 9 9 .1 1 3 3 0 .9 2 1 .1
b) Tulot — Inkomster
Liiketoim innan ncttovli jäämä — N ettoöver-
skott av affärsverk sam h et........................... 1 .2 1 ,6 3 3 .3
Korot ja osingot — Räntor och dividonder 5 .1 4 .8 - 5 .9
Saadut tulonsiirrot — Erhällna iukomst- 
överföringar ............ .............. . ....................... 1 0 9 2 .8 1 3 2 4 .5 2 1 .2
Yhteensä — Saminanlngl 1 0 9 9 .1 1 3 3 0 .9 2 1 .1
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Taulu 1. (jatkoa) — Tabcll 1. (fortsättning)
1971 1972 Kasvu 72/71  
Tillväxt
mil j . mk %
3 . Pääomanani to sten til i—K apitalförändrings- 
konto
Sijoitukset — Investeringar
Maaomaisuuden hankinta — Anskaffning av 
jordegendom ....................................................... 2 .1 1 .3 - 3 8 .1
Talonrakennustyöt — Husbyggnadsarbeten 9 5 .0 1 2 4 .5 . 3 1 .1
Irtaim iston perushankinta — Grundanskaff- 
ning av inventarier ........................................ 2 6 .1 3 0 .0 1 4 .9
Lainojen lyhennykset — Amortering av Iän 2 3 .2 2 4 .0 3 .4
Arvopapereiden osto — Inköp av värde- 
papper ................................................................... 4 .1 1 .1 - 7 3 .2
Sijoitukset liikelaitoksiin—Investeringar i 
affärsföretag ................... ................................ 0 .3 0.0 -
Muut pääomamenot — Övriga kapitalutgifter 0 .7 0 .2 - 7 1 .4
Rahoitusylijäämä — Finansieringsöverskott + 21.1 + 1 3 .0 - 3 8 .4
Yhteensä — Sammanlagt 1 7 2 .6 1 9 4 .1 1 2 .5
Sijoitusten rahoitus — Finansieringen av 
investeringam a
Säästö — Sparande ............................................. + 5 .8 + 3 .2 - 4 4 .8
Omaisuuden myynti — Försäljning av egen- 
döm ........................................................................ .. 7 .2 4 . i - 4 3 .1
Valtion ja kuntien osuudet, pääomamenoihin— 
Stätens och kommunemas andelar i ka- 
pitalutgiftem a .................................................. 1 3 3 .6 1 5 2 .7 1 4 .3
Lainanotto — Uppläning .................................... 2 3 .9 3 4 .0 4 2 .3
Erittelem ättöm ät pääomatulot — Ospecifi- 
cerade kapitalinkom ster............................... 2 .1 0 .1 - 5 2 .4
Rahoitusalijäämä—Finansieringsunderskott -  , • -
Yhteensä — Sammanlagt 172 .6 194 .1 1 2 .5
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TAULU 2 . KUNTAINLIITTOJEN .MENOT VtJOSINA 1971-72  
TA BELL 2 . KOMMUNALFÖRBUNDENS UTGIFTER ÄREN 1971-72
T ehtäväalue 
V erksam hetsart
Menot — Utgifter 
milj.mk
Kasvu 72/71  
Tillväxt
1971 1972 %
Terveyden- ja sairaanhoito — Hälso- och 
sjukvard 1 134 .0 1 3 1 6 .8 + 16.1
K eskussairaalat — Centrals jukhus 5 1 7 .6 6 2 2 .2 + 20.2
A - ja B -m ielisairaalat — A- och B-sinnes- 
s jukhus ................................................................... 2 2 5 .6 2 5 5 .4 + 13 .2
Tuberkuloosisairaalat — Tuberkulossanato- 
r ie r  .......................................................................... 7 9 .5 7 9 .6 +0.1
Terveyskeskukset — H älsovärdscentraler . - 1 1 .2 -
Muut sairaalat — Övriga s jukhus ................... 2 0 8 .8 2 2 4 .6 + 7 .6
Poliklinikat — P o lik lin ik er................................. 7 6 .8 9 2 .0 + 19 .8
Tuberkuloositoimistot — Tuberkulosbyräer 1 6 .3 1 9 .3 + 1 8 .4
M ielenterveystoim istot—M entalvärdsbyräer 9 .4 1 2 .5 + 33 .0
Sosiaalitoimi — Socialväsende 9 6 .1 1 2 3 .0 + 2 8 .0
Vanhainkodit — Älderdomshem ........................ 2 6 .2 3 2 .9 + 25 .6
Kehitysvammaisten huoltolaitokset — V ärd- 
an stalter för utvecklingsstörda ................. 6 1 .5 8 0 .5 + 30 .9
Lastenkodit — B a ra h e m ........................................ 1 .1 l ' . 6 ‘ + 45.5
Kasvatusneuvolat—Uppfostringsrädgivnings- 
byräer ...................................................................... 1 .6 1 .8 + 12 .5
Työlaitokset — A rbetsinrättningar ................. 5 .7 6 .2 + 8 .8
Opetus- ja sivistystoimi — Undervisnings- 
och bildningsväsende 137 .5 171 .1 2 4 .4
Ammattioppilaitokset— Y rkesundervisnings- 
an stalter ................................................................. 13 6 .6 1 6 9 .2 + 23 .9
Kansankorkeakoulut — Folk ak ad em ier.......... 0 .9 1 .9 +111.1
Muut tehtäväalueet — Övrig verksamhet 9 6 .8 1 3 6 .2 + 40 .7
Seutukaavaliitot — Regicmplaneförbund . . . . 9 . 9 13 . 0 +31.3
Kunnallinen eläkelaitos — Kommunala pen- 
sionsaiistahen ..................................................... 8 6 . 9 123.2 +41 . S
Yhteensä — Sammanlagf 1 4 6 4 .4 1 747 . 1 + 1 9 .3
TAULU 3 . KUNTAINLIITTOJEN MENOT JA TULOT VUONNA 1972 .. .
TA BELL 3 . K OMM UN AL FÖR BUND EN S UTGIFTER OCH INKOMSTER AR 1972
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V arsinaiset menot— Egentliga
utgifter
Palkat ja palkkiot — Löner
1 552 387 1 201 035 566 392 244 930 74 525
och arvoden ......................
Eläkkeet ja eläkevakuutuk­
set — Pensioner och pen-
867 062 736 907 346 3 2 0 153 224 41 487
s io n s fö rs ä k rin g a r ..........
Muut sosiaaliturvam enot — 
Övriga socialskyddsupp-
51 544 45 392 18 772 11 211 4  118
g i f t e r ............... .....................
Tavaroiden ja palvelusten 
osto—Inköp av v aro r och
70 399 59 385 27 766 12 354 3 495
tjän ster ............................... 381 942 311 762 153 000 59 107 21 421
Vuokrat — H yror .................
V uokra-arvot — H yresvär-
11 049 9 384 2 732 1 589 " 533
den ......................................... 739 120 26
Rakennusten ja niiden ym-
päristön kunnossapito —
Underhill av byggnäder * ■
' 2 655och deras omgivning . . . 32 123 28 317 15 999 5 252
Liiketoiminnan (maa- ja. 
metsätalouden) alijääm ä— 
Affärsföretagens (jord-
- "■ ' ■
och skpgsbrukets) under-
s k o t t .......................................
Korot ja muut lainakustan­
nukset — Räntor och öv-
186 111 71 40
rig a  länekostnader . . . .
Muut rahoitusmenot — Öv­
rig a  finansieringsutgif-
15 498 . 7 803 1 181 1 576 441
te r  ............ ............................
Tulonsiirrot —Inkomstöver-
302 215 1 214
f ö r in g a r ...............................
Tulojäämien peruutukset — 
Avskrivning av inkomst-
119 841 492 197 238 48
r e s te r  .................................. 1 702 1 147 424 282 73
- 1 0 -
Taulu 3 (jatkoa) — Tabell 3 . (fortsättning)
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Pääomamenot — Kapitalutgif- 
te r 194 769 115 745 55 801 10 433 5 046
Lainojen lyhennykset — 
Amortering av Iän . . . . , 24 028 12 614 1 831 2 483 1 408
Perushankinnat — Grund-
an sk affn in gar.................... 155 365 94  398 4? 654 6 782 2 606
M aa-alueet — Jordomrá- 
den .................................... 1 254 867 339 368 29
Asuinrakennukset — Bos- 
tadsbyggnader . . . . . . 302 268 - 193 -
Muut talousrakennukset— •
Ö vriga hushállsbygg- 
n a d e r ............ .. 124 210 77 536 38 371 4  874 2 198
Irtaim istot — Inventarier 29 599 15 727 10 9 4 4 1 347 379
Arvopapereiden osto — In- 
köp av värdepapper . . . . 1 113 1 109 310 54 614
Sijoitukset liikelaitoksiin—
Investeringar i affärsfö- 
retagen ............................... 18 . - m - -■
Tulojäämien peruutukset —
Avskrivning av inkomst-
r e s te r  .................................. 5 766 3 283 1 445 314 61
S iirro t rahastoihin—Ö ver- 
föringar tili fonder . . . . 8 231 4  207 2 427 800 357
, Muut pääomamenot—Övriga 
kapitalutgifter . . . . . . . . 248 134 134 -
Menot yhteensä
. U tgifter sammanlagt 1 747 156 1 316 780 622 193 , 255 363 . 79. 571
- 1 1 -
Taulu 3 . (jatkoa) — Tabell 3 . (fortsättning)
Menot
Utgifter
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5 720 185 920 92 013 19 279 12 256
3 768 113 583 63 555 '6 179 8 791
117 6 754 3 007 980 433
293 9 231 5 059 495 692
993 46 807 18 549 10 718 1 167
396 1 495 976 539 1 124
64 30 - - -
33 3 277 725 338 38
54 4 434 87 19 11
9
V arsinaiset menot—Egentliga
utgifter
Palkat ja palkkiot — Löner 
och arvod en ........................
Eläkkeet ja eläkevakuutuk­
set — Pensioner och pen- 
s io n s fö rs ä k rin g a r ..........
; Muut sosiaaliturvamenot — 
Övriga socialskyddsut- 
. g i f t e r ............ .......................
Tavaroiden ja palvelusten 
osto—Inköp av v a ro r och 
t j ä n s t e r ................................
Vuokrat — H yror
V uokra-arvot — H yresvär- 
d e n .........................................
Rakennusten ja niiden ym­
päristön kunnossapito — 
Underhäll av byggnader 
och. d eras omgivning. . . .
Liiketoiminnan (maa- ja 
metsätalouden) alijääm ä— 
A ffärsföretagens (jord- 
och skogsbruket) under- 
s k o t t ................. .....................
K orot ja muut lainakustan­
nukset — Räntor och.öv­
rig a  lanekostnader . . . .
Muut rahoitusmenot — Öv­
riga finansicringsutgif- 
te r  .............. ..........................
T ulon s i irro t —I nköms töver- 
fÖ rin g ar................................
Tulojäämien peruutukset - 
Avskrivning av inkernst- 
roiitci* ■«•••••••••••••« ■ 300 vr 1, 1.2
- 1 2 -
Taulu 3 . (jatkoa) — Tabell 3 . (fortsättning)
Menot
Utgifter
1 000 mk
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Pääomamenot — Kapitalutgif-
te r 5 490 38 735 - 4 236
Lainojen lyhennykset — 
Amortering av la n ............ _ 6 892 - ■- -
Perushankinnat — Grund- 
anskaffr.ingar ............... .. 5 487 29 633 - ■ - 236
M aa-alueet — Jordomrä- 
den .................................... 84 47
Asuinrakennukset — B os- 
tadsbyggnader ............... - 69 - 6
Muut talousrakennukset— 
Ö vriga hushällsbygg- 
nader .................................. 4  818 27 107 168
Irtaim istot — [nventerier 585 2 410 -  .. r 62
Arvopapereiden osto — In- 
köp av värdepapper . . . . 3 128 - - -
Sijoitukset liikelaitoksiin — 
Investeringar i affärsfö- 
retagen .................................. —
Tulojäämien peruutukset — 
Avskrivning av inkomst- 
r e s te r  ...................... ............. 1 459 . 4
S iirro t rahastoihin — Ö ver- 
föringar tili fonder . . . . - 623 ■ - -
Muut pääomamenot—Övriga 
k ap italu tg ifter.......... .. -• - -
Menot yhteensä 
U tgifter sammanlagt . 11 210 224 655 92 013 .19 233 12 .492
1 3 - '.
Taulu 3 . (jatkoa) — Tabell 3 . (fortsättning)
V arsin a ise t menot—Egentliga
utgifter 93 354 28 235 56 130 1 600 1 742 5 647
Palkat ja palkkiot — Löner 
och arvoden ............ .. 56 058 16 513 34  560 1 033 1 242 2 710
Eläkkeet ja eläkevakuutuk- . 
set — Pensioner och pen- 
s io n sfö rsä k rin g a r.......... 2 977 961 1 707 22 30 257
Muut sosiaaliturvamenot — 
Övriga socialskyddsut- 
gifter .................................... 4  630 1 345 2 838 100 112 235
Tavaroiden ja palvelusten 
osto—Inköp av v aro r och 
tjänster ................................ 25 459 8 240 14 573 386 222 ; 2 038
Vuokrat — H yror ................. 375 , 36 200 12 104 23
V uokra-arvot — H yresvär- 
d e n ......................................... 161 140 • 21 -
Rakennusten ja niiden ym­
päristön kunnossapito — 
Underhd.ll av byggnader 
och deras omgivning . . . 1 725 634. 909 44 6 132
Liiketoiminnan (maa- ja 
metsätalouden) alijääm ä— 
Affärsföretagens (jord - 
‘ och skogsbrukets) under - 
s k o t t ....................................... 75 ■’ .'.15
-
60
Korot ja muut lainakustan­
nukset — Räntor och öv­
rig a  lanekostnader . . . . 1 451 351 1 088 3 5 4
Muut rahoitusmenot — Öv­
rig a  finansieringsutgif- 
te r  .................................. 51 51
Tulonsiirrot —Inkomstöver- 
f ö r in g a r ................................ 196 - 8 - •- 188
Tulojäämien peruutukset — 
Avskrivning av inkomst- 
re s te r  ................................. 196 196
■14-
Taulu 3 . (jatkoa) — Tabell 3 . (fortsättning)
Menot
Utgifter
1 0Ó0 mk
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Pääomamenot — Kapitalutgif-
te r 29 675 4 644 24 352 8 83 588
Lainojen lyhennykset — 
Amortering av I ä n .......... 3 251 645 2 577 8 6 15
Perushankinnat — Grund- 
an sk affn in gar................... 23 358 3 703 19 018 - 77 560
M aa-alueet — Jordomrá- 
den .................................... 218 24 150 - - 44
Asuinrakennukset — Bos- 
tadsbyggnader ................. 4 4 - - ■ -
Muut talousrakennukset— 
Övriga hushällsbygg- 
nader ............................... 20 502 3 433 16 821 248
Irtaim istot — Inventarier 2 634 242 2 047 - 77 2 6 8 v
Arvopapereiden osto — In- 
köp av värdepapper . . . . 4 . 2 - - 2
Sijoitukset liikelaitoksiin— 
Investeringar i affärsfö- 
retagen ............................... 13 . 13
Tulojäämien peruutukset — 
Avskrivning av inkomst- 
r e s te r  .................................. 2 371 275 2 096 m
S iirro t rahastoihin—Ö ver- 
föringar tili fonder . . . . 671 1 659 - - 11
Muut pääomamenot—Övriga 
kapitalutgifter ................. 7 7 - - - '
Menot yhteensä 
Utgifter sammanlngt 123 029 32 879 SO 482 . 1 60S 1 S25 6 235
Taulu 3 . (jatkoa) — Tabell 3 . (förtsättning)
Opetus- ja sivistystoimi 
Undervisnings- och bildningsväsendet
Menot
Utgifter
1- 000 mk
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V arsinaiset menot — Egentliga
utgifter 124 867 123 284 1 583
Palkat ja palkkiot—Löner och 
arvoden .................................... 65 044 ' ' 64  345 699
Eläkkeet ja eläkevakuutukset— 
Pensioner och pensionsför- 
s ä k r in g a r .................................. 2 869 2 816 53
Muut sosiaaliturvamenot—Öv- 
riga socialskyddsutgifter . 5 755 5 697 58
Tavaroiden ja palvelusten o s­
to — tnköp av v aro r och 
tjänster . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 381 40 904 477
Vuokrat — H y r o r ........................ 789 789 -
V uokra-arvot — Hyresvärden 458 458 .
Rakennusten ja niiden ympä­
ristön kunnossapito — Un- 
derhäll av byggnader och 
deras om givning.................... 2 031 1 908 123
Liiketoiminnan (maa- ja met­
sätalouden) alijäämä — 
A ffärsföretagens (jord - och 
skogsbrukets) underskott .
''
Korot ja muut lainakustannuk­
set — Räntor och övriga  
länekostnader ........................ 6 082 5 913 169
Muut rahoitusmenot — Övriga 
firian sierin gsu tgifter.......... 36 36 -
Tulonsiirrot — Inkomstöverfö- 
r i n g a r ......................................... 194 . 190 4
Tulojäämien peruutukset — 
Avskriviiing av inkomstres-  
t c r ................................................ 228 228
Taulu 3 . (jatkoa) — Tabell 3 . (fortsättning)
Menot
Utgifter
1 000 mk
Opetus- ja sivistystoimi 
Undervisnings- och bildningsväsendet
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Pääomamenot — K apitalutgifter 46 251 45 918 333
Lainojen lyhennykset— Amor- 
tering av Iän .......................... 8 163 7 908 255
Perushankinnat — Grundans- 
kaffning...................................... 36 882 36 804 78
M aa-alueet — Jordomräden 169 169 -
Asuinrakennukset — B os- 
tadsbyggnader .................... 30 30
' : Muut talousrakennukset — 
Ö vriga hushällsbyggna- 
d e r ........................................... 25 972 25 948 24
Irtaim istot *- Inventarier . . 10 711 10 657 54
Arvopapereiden osto — Inköp 
av värdepapper . . . . ............ - - . -  ■ -
Sijoitukset liikelaitoksiin — 
Investerihgar i affärsföre- 
retagen ....................................... 5 5
Tulojäämien peruutukset—Av -  
skrivning av inkom strester 112 112 : -
S iirro t rahastoihin — Överfö- 
rin gar tili f o n d e r ...............'. 982 982
Muut pääomamenot — Övriga 
k ap italu tg ifter........................ 107 107
Menot yhteensä 
Utgifter sammanlagt 171 118 . 169 202 1 916
- 1 7 -
Taulu 3 . (jatkoa) — Tabell 3 . (fortsättning)
Muut laitokset — Övriga anstalter
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V arsinaiset menot — Egentliga
utgifter 133
Palkat ja palkkiot—Löner och
arvod en ......................................  9
Eläkkeet ja eläkevakuutukset— 
Pensioner och pensionsför- 
s ä k rin g a r ..................................
Muut sosiaaliturvamenot—Öv- 
rig a  socialskyddsutgifter .
Tavaroiden pa palvelusten o s ­
to — Inköp av v aro r och 
tjän ster ....................................  3
Vuokrat — H y r o r ........................
V uokra-arvot — Hyresvärden
Rakennusten ja niiden ympä­
ristön kunnossapito — Un- 
derhäll av byggnader och 
deras omgivning ..........
Liiketoiminnan (maa- ja met­
sätalouden) alijäämä — 
A ffärsföretagens (jord- och 
skogsbrukets) underskott .
Korot ja muut lainakustannuk­
set — Räntor och övriga  
län ek o stn ad er........................
131 12 523 120 608
053 7 942 1 1 1 1
306 258 48
629 539 90
340 2 951 389
501 501
50 39 H
162 162
Muut rahoitusmenot — Övriga
fin an sierin g su tg ifter.......... -  -
Tulonsiirrot —Inkomstöverfö-
r i r i g a r .........................................  118 959 -  118 959
Tulojäämien peruutukset —
Avskrivning av inkomstres- 
t e r ............... ................................ 131 131
-18-
Taulu 3 . (jatkoa) — Tabell 3- (fortsättning)
Muut laitokset — Övriga anstalter
d
Menot
Utgifter
1 000 mk
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. Pääomamenot — Kapitalutgifter 3 098 518 2 580
Lainojen lyhennykset -A m o r-  
tering av Iän ..........................
Perushankinnat — Grundans-
kaffningar.................................. 727
M aa-alu  eet — Jordomräden
Asuinrakennukset — B os- 
■ - tadsbyggnader .................  -
Muut talousrakennukset —
Övriga hushdllsbyggna-
der ...........................................  200
Irtaim istot — Investarier . .  527
Arvopapereiden osto — Inköp
av värdepapper . .  . ; ............  . -
Sijoitukset liikelaitoksiin — 
investeringar i affärsföre- 
tagen ...........................................
Tulojäämien peruutukset—Av-
skrivning av inkom strester -
S iirro t rahastoihin — Överfö-
rin gar tili f o n d e r .................  2 371
Muut pääomamenot — Övriga 
k ap italu tg ifter.................
Menot yhteensä
Utgifter, sammanlagt 136 229
447  280
-  200
447  , 8 0
71 2 300
13 041 123 188
-19-
Taulu 3 . (jatkoa) — Tabell 3 . (fortsättning)
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V arsin aiset tulot — Egentliga 
inkomster 1 554- 422 1 201 027 566 392 245 055 74 525
Tavaroiden ja palvelusten 
myynti — Försäljning av 
v a ro r  och tjänster . . . . . 190 790 141 166 52  458 41 939 5 078
Vuokrat ja luontoisetujen 
vastikkeet — H yror och 
vederlag för naturaför- 
m ä n e r .................................... 31 758 26 004 12 046 7 045 1 998
V uokra-arvot — H yresvär- 
d e n ......................................... 741 90 - ■ - : -
Liiketoiminnan (maa- ja 
metsätalouden) yli jäämä— 
A ffärsföretagens (jord- 
och skogsbrukets) över- 
s k o t t ...................................... 1 784 1 311 150 939 197
Korot ja osingot — Räntor 
och dividender ................. 4  792 2 468 972 647 248
Tulons siirro t — Inkomst- 
ö v e rfö rin g a r ...............; .  . 9 906 9 041 4 384 1 855 475
V altiolta käyttötalousme­
noihin — Av staten för 
driftsutgifter . . . . . . . . . . 735 484 620 594 296 631 128 710 37 991
Kunnilta käyttötalousme­
noihin — Av kommunema 
för d rifts u tg if te r ............ 579 038 400 349 199 751 63 920 28 538
Menojäämien ja siirtom ää­
rärahojen peruutukset — 
Avskrivning av utgifts- 
r e s te r  och reserv ation s-  
anslag ........................... .. 129 4
- 2 0 -
Taulu 3 . (jatkoa) — Tabcll 3 . (fortsättning)
Tulot
Inkomster
1 000 mk
(Soxl
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Tervej'deri- ja  sairaanhoito 
H älso- och sjukvärd
te r 199 063 124 863 65 167 10 303 4 406
V altiolta pääomamenoihin — 
Av staten för kapitalut- 
gifter .................................... 86 943 62 174 39 887 2 493 1 755
Kunnilta pääomamenoihin — 
Av kommunerna förkapi- 
ta lu tg if te r .......................... 65 721 43 011 19 051 4 822 2 178
Omaisuuden myynti — F ö r-  
. säljning av egendom . . . 4  062 1 205 191 828 48.
Lainanotto — Inläning ; .  ; . 33 907 14 253 3 716 1 110 407
Menojäämien ja siirtomaa r 
rärahojen peruutukset — 
Avskrivning av utgifts- 
re s te r  och reservation s- 
anslag .................................. 6 744 3  059 1 722 794 18
S iirro t rah asto ista—Ö ver- 
föringar frän fönder . . . 1 512 1-161 600 256 -
Muut pääomatulot — Övriga 
kapitalinkomster ............ 144 - - - -
Avustukset muilta— Under- 
stöd av övriga . ............... 30 -- ■ - - -
Tulot yhteensä 
Inkomster sammanlagt 1 753 485 1 325 890 631 559 255 358 78 931
- 2 1 -
Taulu 3 . (jatkoa) — Tabell 3 . (fortsättning)
T erveyden 
Hälso- och
- ja sairaanhoito 
sjukvärd
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V arsinaiset tulot — Egentliga
inkomster ■ 5 720 185 920 92 013 19 146 12 256
Tavaroiden ja palvelusten 
myynti — Försäljning av 
v aro r och t jä n s te r .......... 626 19 518 21 306 190 .51
Vuokrat ja luontoisetujen 
vastikkeet — Hyror och 
vederlag för naturaför- 
mäner .................................... 129 4 196 257 218 115
V uokra-arvot — Ily resvär-  
den ......................................... 64 26 - • -
Liiketoiminnan (maa- ja 
metsätalouden) ylijääm ä— 
Affärsföretagens (jord- 
och skogsbrukets) ö v er-  
skott .................................... 25
. Korot ja osingot — Räntor 
och d iv id en d er................. 20 534
-
7 40 -
Tulonsiirrot —Inkoms töv e r -  
föringar ............................. 657 1 538 49 28 ' 55
V altiolta käyttötalousme­
noihin — Av staten för 
driftsutgifter ................... 2 528 90 233 47 419 10 455 6 627
Kunnilta käyttötalousme­
noihin — Av kommunema 
för d rifts u tg if te r ............ 1 696 69 846 22 975 8 215 5 408
Menojäämien ja siirtom ää­
rärahojen peruutukset — 
Avskrivning av utgifts- 
re s te r  o ch rescrv atio n s-  
anslag ........................ .. , 4
- 2 2 -
Taulu 3 . (jatkoa) — Tabcll 3 . (fortsättning)
Terveyden- ja sairaanhoito 
Hälso- och sjukvard
Tulot
Inkomster
1 000 mk I -«0
t - (
■«
"  3 £ t
w U) i r*
v oj o 
H  ^  X  o
4-1 V>
cd d cd 1
"S2 .as «  E .cd o
.. %W4 .
0) 1 
0 0)
f* ■>—>
cd. w d
• ^  »f4
. C C
O OI—' XJ
3 O =>-Vi i i  ^  ^on ti ‘H d t, h £:1
r-* f-*¿¿M•1-4 —4
U W U, m
H Bif-S*** .X O O .
Cu CU H  2  H  -a
i
tnndU
4-j «cdo >•H L« « 8•p- +-<
.§ s t  
2 ^ >
Pääomatulot — Kapjtalinkoms-
te r 5 ¿90 39 257 - 4 236
Valtiolta pääomamenoihin — 
Av staten för kapitalut- 
gifter .................................... 3 083 .14 844 112
Kunnilta pääomamenoihin — 
Av kommunerna för kapi- 
talutgifter .......................... 1 547 15 286 4 123
Omaisuuden myynti — F ö r -  
säljning av egendom . . . .  . ' -  . 138 * - ■ -
Lainanotto — Inläning . . . . 860 8 160 - - -■
Menojäämien ja siirtom ää­
rärahojen peruutukset — 
Avskrivning av utgifts- 
re s te r  och reservation s- 
anslag ................................. 524 . 1
• S iirro t rahastoista —Ö ver- 
föringar frän fonder . . . ' -  ' 305 - ■ - -
Muut pääomatulot — Övriga 
kapitalinkom ster............... - - - - -
Avustukset muilta — Under- 
stöd av ö v r ig a ................. .. -  ■ -■ - - -
Tulot yhteensä 
Inkomster sammanlagt 11 210 225 177 92 013 19 150 12 492
' \
Taulu 3 . (jatkoa) — Tabell 3 . (fortsättning)
Sosiaalitoimi — Socialväsendet
c f*rt k rt irt "rt
o ^   ^r  u a»S <n«rt
.
Tulot
Inkomster S J
s  e ’g
rt O U :2  6 <" rt to
. oo e•H
1 000 mk
ht
ee
ns
ä
am
m
an
la
gt o |  
M  B 
e  o ‘S "O
| fc
rt 2  3-jjp 
3  -g E .*w  ^»rt s
£
.2 £ 
i aci -5 
« £ rt rt
S «H  
• S ' ! * 1
2  <n ' oo «o. o e> «s-s tn CX F rt o-j;
8*g
i . s•H <0 .rt £—i rt:0 .n
>•< -JCQ trt 13 rt)
V arsinaiset tulot — Egentliga
inkomster 95 305
Tavaroiden ja palvelusten 
myynti — Försäljning av 
v aro r och tjänster . . . . .  30 586
Vuokrat ja luontoisetujen 
vastikkeet — H yror och 
vederlag för naturaför- 
m ä n e r ....................................  3  611
V uokra-arvot — H yresvär-
den .........................................  155
Liiketoiminnan (maa- ja 
metsätalouden) yli jäämä— 
Affärsföretägens (jord- 
och skogsbrukets) över-  
skott ................     473
Korot ja osingot — Räntor
och d iv id en aer.................  434
Tulonsiirrot—Inkomstöver-
fö r in g a r ...............................  529,
V altiolta käyttötalousme­
noihin — Av staten för 
driftsutgifter .......... .. 31 987
Kunnilta käyttötalousme­
noihin — Av kommunerna 
för d rifts u tg if te r ............  27 524
190 58 097 1 600 1 771 5 647
309 24 120 168 17 1 972
767 2 539 60 - 245
140 15
139 10 - - 324
94 ” 265 2 17 56
115 376 20 10 8
187 29 728 6 ? 1 005 -
439 1 059 1 283 707 3 036
Menojäämien ja siirtom ää­
rärahojen peruutukset — 
Avskrivning av utgifts- 
re s te r  och reservation s-  
anslag .................................. 6 6
-24-
Taulu 3 . (jatkon) — T.abcli 3 . (fortsätm ing)
Pääomatulot — Knpitalinkoms-
te r  24 938 4  538 19 698 8 81 613
Valtiolta pääomamenoihin —
Av siaten för kapitalut-
g if te r ............................. 11 392 1 1 2 8 5 - 53 54
Kunnilta pääomamenoihin — 
Av kommunerna för kapi- 
talutgifter ................. .. 5 954 2 882 2 766 8 .. 28 270
Omaisuuden myynti — F ö r-  
säljning av egendom . . . . 518 258 33 -  . 227
Lainanotto — Inläning . . . . . . 3 929 1 3 7 2 2 557 -•
Menojäämien ja siirtom ää­
rärahojen peruutukset — 
Avskrivning av utgifts- 
re s te r  och reservation s- 
a n s la g .................................... 3 129 26 3 047 56
S iirro t rahastoista —Ö ver- 
föringar fr an fonder . . . • - - -  ■ ' -  ■.
Muut pääomatulot — Övriga 
. kapitalinkom ster................ 16 10 - • 6
Avustukset muilta — Under- 
stöd av ö v r ig a ................. .. - - . - ■ -
Tulot yhteensä
Tnkomster sanimanlagt 120 243 32 728 77 795 1 608 1 852 6 260
Taulu 3 . (jatkoa) — Tabcll 3 . (fcrtsättning)
Opetus- ja sivistystoimi 
Undervisnings- och bildningsväsendet
Tulot
Inkömster
1 000 mk BO
■ —m C n m '. o g u §
'5
1
.2 p i C v•F* f** ^. a  ö sr 'ri —'O w V a
v 5 e
■ - S *  S 2 
i t i *
* w
ti .a 
¥  S
/ .g
■•a 2 . ' m "  ia 
gJ? M
>- to
V arsinaiset tulot — Egentliga
inkömster 124 837 123 284 1 553
Tavaroiden ja pal%relusten 
myynti — Försäljning av 
v a ro r och tjän ster . . . . . 18 880 18 723 157
Vuokrat ja luontoisetujen 
vastikkeet — H yror och.  
vederlag för naturaför- 
m ä n e r ............ ....................... 1 831 1 7 7 1 60
V uokra-arvot — H yresvär- 
den ............ ............................ 496 496 ■ -
Liiketoiminnan (maa- ja 
metsätalouden) ylijääm ä— 
Affärsföret^gens (jord- 
och skogsbrukets) över- 
s k o t t ......................................
■ •
Korot ja osingot — Räntor 
och dividender . . . . . . . . 614 613 1
T ulonsiirrot—Inkomstöver- 
fö rin .g a r ............................... 329 324 . : ■ 5
V altiolta käyttötalousme­
noihin — Av staten för 
d riftsu tg ifte r ................. 75 386 74 353 1 033
Kunnilta käyttötalousmenoi­
hin — Av kommunerna för 
d riftsu tg ifte r ................. .... 27 301 27 004 : 297
Menojäämien ja siirtom ää­
rärahojen peruutukset — 
Avskrivning av utgifts- 
re s te r  och reservation s-  
anslag ............................. ....
Taulu 3., (jatkoa) —. Tabell 3 . (forlsättning)
Opetus- ja sivistystoimi 
Undervisnings- och bildningsvasendct
Tulot
Inkomster
1 000 mk
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Pääomatulot — Kapitalinkoms-
ter 46 174 45 917 257
Valtiolta pääomamenoihin — • • , i
Av staten för kapitalutgif-
tcp - 13 212 13 212 . .
Kunnilta pääomamenoihin — •' . . . i ",
. Av kommunerna för kapi- 
talutgifter ............................. 13 834 13 637 197
Omaisuuden myynti — F ö r -
2 338säljning av egendom . . . . 2  333 . 5  ■
Lainanotto — Inläning . . . . . 15 725 15 670 55
Menojäämien ja siirtom äärä­
rahojen peruutukset— Av- 
skrivning av utgiftsrester  
och reservationsänslag .
S iirro t rahastoista — Ö ver- 
föringar frän fonder . . . .
Muut pääomatulot — ö vriga  
kapitalinkomster . . . . . . .
Avustukset muilta — Under- 
stöd ay. ö v rig a ..................
Tulot yhteensä 
Inkomster sammanlagt
556 556
351 351
128 128
30  " 30
171 011 169 201 1 810
'- 2 7 -
Taulu 3 . (jatkoa) — Tabell 3 . (fortsättning)
Muut laitokset — Övriga anstalter
Tulot
Inkomster
1 000 mk
V arsinaiset tulot — -Egentliga
inkomster 133 253 12 645. . 120 608
Tavaroiden ja. palvelusten 
myynti — Försäljning av 
v aro r och tjän ster . . . . . 158 151 7
Vuokrat ja luontoisetujen 
vastikkeet — H yror och 
yederlag för naturaför- 
m ä n e r ............... ..................... 312 312
V uokra-arvot — H yresv är-  
den .......................................... ' m .
Liiketoiminnan (m aa- ja 
metsätalouden) ylijääm ä— . 
A ffärsföretagens (jord -  
och skogsbrukets) ö v er-  
skott .......................................
■ 7 ' -
Korot ja osingot — Räntor 
och dividender ................. 1 276 34  “ 1 242
Tulonsiirrot—Inkomstöver- 
foringar •••••••••••••• 7 3 4
Valtiolta käyttötalousme- 
. noihin — Av staten för 
driftsutgifter ...................... 7 517 5 823 1 694
Ktmnilta käyttötalousmenoi­
hin — Av kommunema för 
driftsutgifter ............... .... 123 864 6 615 117 249
Menojäämien ja siirtom ää­
rärahojen peruutukset — 
Avskrivning av utgifts- 
re s te r  och reserv a tio n s-  
anslag .................................. 119 19 100
Taulu 3 . (jatkoa) -r Tabcll 3 . (fortsättning)
Tulot
Inkomster
1 000 mk
Muut laitokset — Övriga anstalter
Pääomatulot ~  Kapitalinkoms-
ter 3 088 508 2 580
Valtiolta pääomamenoihin — 
Av staten för kapitalutgif- 
t e r ................... . . ..................... 165 165
Kunnilta pääomamenoihin — 
Av kommunema för kapi- 
ta lu tg ifte r ............................ . 2 9 i 2 342 . 2 580
Omaisuuden myynti — F ö r -  
säljning av egendom .......... 1 1
Lainanotto — In län in g ........... " - -
Menojäämien ja siirtom äärä­
rahojen peruutukset — Av- 
skrivning av u tgiftsrester  
och reservationsanslag . . 'm
S iirro t rahastoista — Ö ver- 
föringar frän fonder . . . . . •
Muut pääomatulot — ö v rig a  
kapitalinkom ster................. ' -  ..
Avustukset muilta — Under- 
stöd av ö v r i g a ............ .. -
Tulot yhteensä 
Inkomster sammanlagt 136 34.1 13 153 123 188
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